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映像による検証を通じて再構成された実践の流れ 実践時に筆者に体感された流れ
話題の投票と決定
進行者による発言「とっても残念な気持ちです」
「神さまを信じますか」が蔑ろにされていると感じる
話題提供者による問いと背景の説明
お風呂に神はいるだろうか
神はひとりだけではないかもしれない
見たことがないとされる神をみたことはないか。
都市伝説や民間伝承の披瀝
それらは神にあたる存在なのか
外に存在する神だけでなく、我々の内に
存在する神の可能性は考えられないか
不快感→真摯に神をめぐる対話がされていない、
という意識を引きずったまま、終了時刻を迎える。
「お風呂」の回帰と理解、
強引さを感じ、不快感を募らせる
実践開始
実践終了
??
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